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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada ¨ PROCESO DE PRODUCCION Y 
SU INCIDENCIA EN EL ESTADO DE RESULTADO EN LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR METAL MECANICO EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS 2015¨, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 



























Velar por un adecuado proceso de producción es de suma importancia desde la 
perspectiva financiera, dado que el dinero es considerado un principal activo.  
La unidad de contabilidad es la encargada de fiscalizar ya sea los ingresos como 
los egresos de un determinado periodo de tiempo y de esta forma poder presentar 
un adecuado y eficaz control del efectivo.  
El proceso de producción del sector metal mecánico pertenece a este giro, es por 
esta razón que debe evaluar, verificar y monitorear cada uno de los 
procedimientos que se realizan en las plantas de empresas del distrito de 
Chorrillos. 
En esta parte quiero dar a conocer la importancia de efectuar buenos procesos de 
producción, para poder aprovecharlos al máximo y reducir las pérdidas en general. 
Es de vital importancia mencionar que el proceso de producción  no solo se 
encarga de la transformación de la materia, sino también de prevenir el uso 
inadecuado del dinero, por esto se debe implantar mecanismos de seguridad los 
cuales reduzcan el nivel de incertidumbre y riesgo operacional y aumenten el nivel 
de eficiencia y eficacia en la misma.  
El propósito del presente trabajo es brindar conocimiento al usuario de los 
mecanismos y procedimientos del proceso de producción que se debe utilizar en 
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El presente trabajo de investigación titulado ¨Proceso de Producción y su 
incidencia en el estado de resultado en las empresas del sector metal mecánico 
del distrito de chorrillos 2015¨ dará a conocer al público en general como inciden 
las políticas, normas y procedimientos del proceso de producción en la unidad del 
Estado de Resultado en las empresas del sector metal mecánico. Se debe saber 
de antemano que toda entidad debe trabajar con componentes, lineamientos y 
parámetros del proceso de producción; sin embargo aquellas que son micro 
empresas se debe de ser más exigente. Como consecuencia el estado de 
resultado debe garantizar el aseguramiento de la liquidez, procurando que la 
empresa disponga en el momento y lugar adecuado de la cantidad necesaria de 
dinero para hacer frente a sus responsabilidades y compromisos de pago. El 
presente trabajo de investigación ha seleccionado como hipótesis general, 
¨Siempre el proceso de producción incide en el estado de resultado de las 
empresas del sector metal mecánico en el distrito de chorrillos 2015¨. Las 
variables empleadas son: Proceso de Producción como variable independiente y 
Estado de Resultado  como variable dependiente; frente a esto se realizara el 




















This paper titled ¨ Production Process and its impact on the statements of income 
in the metal mechanic sector companies in the district of Chorrillos 2015 released 
to the general public and influence the policies, rules and procedures of the 
process production unit Income Statement in the metal mechanic sector 
companies. You must know in advance that every entity must work with 
components, guidelines and parameters of the production process; however those 
that are micro enterprises should be more demanding. As a result the income 
statement to ensure liquidity assurance, ensuring that the company has in the time 
and place of the necessary amount of money to meet their payment obligations 
and responsibilities. This research work has been selected as general hypothesis 
provided the production process affects the statement of income of companies in 
the metal mechanic sector in the district of Chorrillos 2015. The variables used are: 
Production process as an independent variable and Statement of Income as the 
dependent variable; against this the respective analysis based on statistical data, 
thus determining the respective conclusions will be made. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
